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ABSTRAKSI
Mainan anak-anak pasti semua orang pernah memlikinya atau sekedar 
memainkannya. Dari yang paling sederhana dan murah, hingga yang kompleks dan 
mahal. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah selama yang menggunakan 
atau memiliki mainan tersebut merasa senang dan terhibur. Berbagai merk dan jenis 
yang ada di pasaran membuat penggemar atau kolektor baik itu anak maupun orang 
dewasa bebas dalam memilih mainan yang akan dibeli atau bahkan dikoleksi. 
Yogyakarta merupakan kota yang kental akan kegiatan kreasi seninya. 
Kegiatan kreasi dan hasil karya seni ini bentuknya beragam, mulai dari yang 
tradisional maupun modern. Dari perkembangan ke arah modernisasi, bukan tidak 
mungkin penggemar mainan di Yogyakarta sangatlah banyak. Terbukti dengan 
banyaknya kolektor-kolektor mainan dan juga komunitas-komunitas diecast itu 
sendiri. Dalam hal ini, ruang bermain sangatlah jarang ditemukan lagi karena 
semaraknya pembangunan fasilitas pariwisata yang besar-besaran. Tidak dipungkiri 
juga sebagian dari mereka yang tidak tahu akan pengetahuan akan mainan diecast 
tersebut. 
Kegiatan mengekspresikan seni dengan cara kekinian memerlukan ruang 
dimana pada pecinta diecast dan penikmat seni dapat berinteraksi secara langsung 
dengan kegiatan seni sehingga diperlukannya ruangan yang cukup memadai untuk 
dilangsungkannya proses apresiasi tersebut.Diecast Café and Gallery merupakan 
salah satu wadah bagi pecinta mainan diecast untuk berkumpul, berekspresi dan 
berbagi ilmu tentang mainan diecast. Pada bangunan ini, selain sebagai ajang unjuk 
gigi, para pecinta mainan diecast dapat berkumpul satu sama lain, ajang berkreasi, 
saling bertukar pikiran, saling berbagi pengetahuan sembari bersantap ria. 
Kata kunci: Mainan, Diecast, Café, Gallery
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